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Трафаретний друк на сьо
годні є універсальним способом
друку, що активно застосовуєть
ся. Він починає виходити за рам
ки традиційного для нього друку
вання палітурок, візитівок та по
дібної продукції. Унікальні особ
ливості даного способу друку
вання дають змогу створювати
репродукції, що яскраво відріз
няються від репродукцій створе
них іншими способами друку.
Широкий спектр задрукову
ваних матеріалів дає змогу виго
товляти різні види продукції, що
досить часто можливо зробити
виключно трафаретним спосо
бом друку. Прикладом може бути
відтворення зображення на склі,
коли розміри не дозволяють за
стосувати тампонний друк. 
Все більшого поширення на
буває растровий трафаретний
друк. Найчастіше він застосо
вується в рекламній галузі. Однак
через ряд характерних особли
востей даний вид трафаретного
друку все ще не забезпечує до
статньої якості, але стає можли
вим скорочення кількості викори
стовуваних кольорів фарб до
стандартної тріади. У випадку
друкування плашками викорис
товується більша кількість коль
орів, які можуть бути отримані
рецептурним змішуванням пев
них базових фарб. 
Трафаретний друк все ж за
лишається додатковим, спеці
альним способом друку порів
няно з такими лідерами галузі як





бом друку постає питання про
кількість використовуваних фарб
різного кольору. З метою скоро
чення цієї кількості й забезпе
чення певних візуальних ефектів,
а також виконання дизайнер
ських рішень ефективним є за
стосування некриючих (прозо
рих) трафаретних фарб. Засто
сування їх надасть широкі пер
спективи для репродукування
кольорових штрихових зобра
жень з обмеженою палітрою,
але постає питання додру
карської підготовки оригіналів, а
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ності у застосуванні способів
друку для виготовлення деяких
видів продукції: книжкове ви
робництво — офсет, високо
якісні репродукції — глибокий
друк, друкування паковання —
флексографія. Однак розвиток
технологій та матеріалів призво
дить до того, що сфери застосу
вання того чи іншого способу
друку розширюються і почина
ють перетинатися. Тому можна
говорити про існування певних
альтернатив у відтворенні різних
видів зображень.
Розглянуті методи репроду
кування охоплюють багато видів
відтворюваних зображень та да
ють змогу співвіднести їх між со
бою (рис. 1). Розглянуто вик
лючно кольорові зображення та
оригінали і відповідно про
дукція.
Проаналізувавши схему,
представлену на рис. 1, можна
побачити, що такий сегмент як
високоякісна малотиражна про
дукція виготовляється небагать
ма способами. Це пов’язано з
дороговизною відтворення її та
кими способами друку, як глибо
кий чи офсетний. Останній все ж
можна застосувати до гра
даційних зображень, оскільки
друкування штрихових буде не
виправданим. Крім кого, засто
сування високоякісного цифро
вого друкарського обладнання
дає можливість друкувати від
одного екземпляру даної про
дукції. Але і офсетний, і цифро
вий способи друку мають обме
Рис. 1. Можливості поєднання певного виду зображень,
технології і продукції




налів, було встановлено, що їх
можна охарактеризувати за пев
ними групами критеріїв. Виділе
но такі групи критеріїв: спосіб ви
готовлення, спосіб формування
зображення, колірність, основа.
На основі даних критеріїв, роз
роблено класифікацію образот
ворчих оригіналів (рис. 2). В ос
нову класифікації покладено ОСТ
29.402003 та ДСТУ 377298.
При оцінюванні образотворчого





олійними фарбами на непро
зорій основі (лляне полотно).
Аналіз образотворчих оригі
налів та продукції для задруко
вування виявив, що існує певна
категорія, для якої найбільш
прийнятним способом відтво
рення є плашковий трафарет
ний друк. Дані зображення ха
рактеризуються як кольорові
штрихові образотворчі оригіна
ли з обмеженою палітрою.
Згідно ОСТ 29.402003 штрихо
вий оригінал — образотворчий
оригінал, зображення якого ут
ворюється з крапок, штрихів
ліній чи суцільних площин різних
розмірів. Такі зображення на
сьогодні популярні серед ди
зайнерів та художників, мають
переважно цифровий вигляд та
підлягають репродукуванню на
різноманітних матеріалах та ви
робах. Основним конкурентом
трафаретного друку в даній об
ласті є високоякісний цифровий
друк, однак він має жорсткі
обмеження щодо задруко
вуваних матеріалів та виробів.




потрібна висока якість та розра
хунок йде на малий тираж. 















































якості малих накладів, встанов
лення рекомендацій щодо до
друкарської підготовки зобра







Штрихові зображення з об
меженою кольоровою палітрою
сьогодні користуються попитом
в сферах реклами, паковання,
персоналізації тощо. Спос
терігається тенденція до міні
малізації візуальної, текстової
інформації в цих сферах. 
Оригінали даного типу пере
важно мають цифровий вигляд
та створені цифровим спосо
бом за допомогою спеціалізо
ваного програмного забезпе
чення. Рідше вони мають анало
говий вигляд та можуть бути ви
конані на різних основах (папір,
дерево). Аналіз розглядуваних
зображень дає можливість
встановити їх характерні особ
ливості: 
— невелика кількість коль
орів, частина з яких відображає
один і той же відтінок різної
світлоти;
— зображення складається з
однотонних суцільних областей;
— чіткі межі кольорових зон,
без градаційних переходів;
— як правило відсутність
(або незначна кількість) тонких
ліній.
Всі ці особливості дають
змогу характеризувати зобра
ження як таке, що підлягає тра
фаретному плашковому дру
куванню. Приклади даних зоб








Як було зазначено, образот
ворчі оригінали можуть бути на
матеріальному носії чи мати
вигляд цифрового файлу. В
першому випадку вони потре
бують оцифровування. Цю опе
рацію проводять за допомогою
фотокамери чи сканера. Скану
вання залежно від виду оригіна
лу застосовується планшетне
або широкоформатне. В якості
широкоформатних сканерів
можна використовувати також
книжкові з розгорнутим на 180°
столом. Параметри сканування
зазвичай задаються у викорис
товуваному програмному за
безпеченні та прямо впливають
на вихідне цифрове зобра
ження.
Деякі види оригіналів потре
бують виключно сканування,
оскільки фотографування при
зводить до їх спотворення у виг
ляді цифрового файлу. Так на
приклад за наявності досить
дрібних деталей чи тонких
штрихів може відбутися їх роз
миття, а в подальшому повне їх
не відтворення. Багато вимог
постає і до освітлення під час
зйомки, вплив якого може при
звести до ускладнення подаль
шої підготовки файлу.
Наступним етапом підготов
ки растрових зображень обра
зотворчих оригіналів до друку
для відтворення трафаретним











































плашковим друком є трасуван
ня (векторизація) з розкладан
ням на базові кольори. Вектор
ні ж оригінали, минаючи етап
трасування, відразу підляга




та ряд програмного забезпе
чення, що є спеціалізованим
для даного виду обробки зобра
жень. Найпопулярнішими все ж
залишаються інструменти
CorelTrace та Live Trace, що вхо
дять в пакети Corel Graphics
Suite, та Adobe Illustrator. 
При проведенні даних
досліджень для векторизації зо
браження використано інстру
мент Live Trace (Adobe
Illustrator). Багатофункціональ
ність та наявність великої
кількості інструментів редагу
вання, створення векторних зо
бражень і зручність роботи з ни
ми дозволяють досягти не
обхідних результатів. 
Для обраних зображень з не
великою кількістю кольорів ре
жим трасування встанов
люється «Колір», палітра «Обме
жена». Також задається кіль
кість кольорів палітри. Вона за
лежить від певного оброблюва
ного зображення, та рекомен
довано встановлювати не
більше 10. Можливий варіант з
використанням вже існуючої
палітри при заданні її чи підклю
ченні до документу. Для цього
необхідно вибрати параметр
«Бібліотека документів» в нала
штуванні палітри.















































метрів буде індивідуальним і за
лежатиме від наявності склад
них контурів, дрібних елементів,
шумів і т. д. 
Автоматична операція трасу
вання має свою похибку, та в
певних елементах зображення
спотворення можуть бути до
сить суттєвими. Тому далі вико
нується коректування контурів
вручну. При заданні обмеженої
кількості кольорів також може





При отриманні певного набо
ру кольорів наступним є розкла
дання їх на базові складові. Да
на операція проводиться з вра
хуванням відсоткової складової
певної фарби в кожному коль
орі. Розкладання здійснюється
таким чином, щоб максимально
зменшити кількість змішуваних
фарб та звести елементи зобра
ження до одного кольору пред
ставленого областями різної
світлоти. 
За основний колір прий
мається той, що має найвищу
насиченість при відкиданні
складової по чорній фарбі. Далі
йде його градуювання до
світліших тонів. Ділянки, що ма
ють меншу яскравість, які мож
на загалом визначити як
«темні», створюються накладан
ням додаткового кольору для
створення тіні. Рекомендовано
прийняти таким кольором чор
ний, оскільки при визначенні ба




Додатковий колір також гра
дуюється за відсотковим вміс
том і призначається з врахуван
ням вже накладеного основного
кольору. 
Якщо «темні» ділянки значно
відрізняються за насиченістю та
світлотою від іншої частини зоб
раження, то за базовий прий
мається той, що підлягає затем
ненню додатковим кольором.
Таким чином можна уникнути
кількаразового продруковуван
ня однієї й тієї ж ділянки зобра
женням однією градацією роз
бавленої фарби.
На цьому етапі елементи зо
браження, що мають однаковий
колір об’єднуються в одну фігу
ру чи зводяться в один шар. Для
цифрових векторних оригіналів,
за необхідності також прово
диться коригування палітри
вручну та зведення фігур одного
кольору.
Файл поділяють на форми
для трафаретного друку врахо
вуючи кількість необхідних на
кладань відсоткової градації в
певному кольорі. Кількість
форм буде індивідуальною для
кожного окремого зображення і
не залежатиме від кількості ко
льорів. 
Скорочення кількості форм
також можна досягти врахував
ши ділянки зображення, що не
перекриваються. При винесенні
їх на одну форму необхідно
врахувати можливість їх ізоляції
один від одного при друку
ванні.












































На основі аналізу образот
ворчих оригіналів розроблено їх
класифікацію, у відповідності до




виявив певну групу зобра
жень — кольорові штрихові
оригінали з обмеженою паліт
рою, — які запропоновано від
творювати трафаретним спо
собом друку, оскільки він з
однієї сторони забезпечить
якість відтворення, а з іншої є
виправданим при невеликих
тиражах та в застосуванні різ
них матеріалів для задрукову
вання. 
Запропоновано відтворюва
ти дані зображення з застосу
ванням некриючих трафаретних
фарб та подальшим етапом
дослідження визначено розроб
ку методики освітлення даних
фарб для досягнення візуально




для отримання репродукцій не
криючими трафаретними фар
бами.
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